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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ 
ПРАВОМІРНИМИ ДІЯМИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Конституція України (ст. 41) встановлює, що ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 
є непорушним.
Примусове відчуження суб’єктів права приватної власності може 
бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на 
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підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього 
і повного відшкодування їх вартості.
Наведені принципові конституційні положення мають безпо-
середнє відношення і до сфери земельних відносин. Вони виступа-
ють гарантією земельних прав, зокрема права власності на земельну 
ділянку. Окрім того відшкодування заподіяних збитків згідно із земель-
ним законом виступає одним із способів захисту земельних прав.
Земельно-правова доктрина розрізняє збитки, заподіяні правопо-
рушеннями, а також ті, які заподіяні правомірними діями. У першому 
випадку заподіяні збитки відшкодовуються в повному обсязі, у дру-
гому – у випадках та на умовах, передбачених законом. До право-
мірних дій, в результаті яких можуть бути заподіяні збитки у сфері 
земельних відносин, відноситься примусовий викуп (вилучення) 
земельних ділянок.
Питання відшкодування реальної шкоди у разі примусового 
викупу (вилучення) земельної ділянки є досить складним та багато-
гранним. Порядок визначення розміру відшкодування, зокрема визна-
чено Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності». Так, у відповідності до ст. 5 цього Закону, викупна 
ціна передовсім включає вартість земельної ділянки (її частини). 
Згідно із Законом України «Про оцінку земель» вартість земельної 
ділянки являє собою еквівалент цінності земельної ділянки, вираже-
ний у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець. Окрім 
того викупна ціна включає також вартість житлового будинку, інших 
будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з ура-
хуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної 
ділянки, у тому числі збитків, що будуть завдані власнику у зв’язку 
з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми осо-
бами, зокрема, упущена вигода, у повному обсязі. Розмір викупної 
ціни затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу 
місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки, 
або встановлюється за рішенням суду.
У разі надання власнику іншої земельної ділянки замість відчуже-
ної у викупну ціну крім того включається вартість виготовлення доку-
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ментації із землеустрою, розроблення якої необхідне для отримання 
у власність такої земельної ділянки, а також витрати, пов’язані з дер-
жавною реєстрацією прав на неї.
Вартість земельної ділянки, що відчужується або передається 
у власність замість відчуженої, визначається на підставі її експертної 
грошової оцінки, проведеної відповідно до закону. Експертною гро-
шовою оцінкою земельних ділянок закон вважає результат визначення 
вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювання (екс-
пертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукуп-
ності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір 
та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів 
у вигляді звіту.
Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що відчу-
жуються, підлягають рецензуванню, державній експертизі землевпо-
рядної документації у випадках та в порядку, визначених законом.
Суб’єкти оціночної діяльності для проведення такої оцінки визнача-
ються органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування 
або особою, яка ініціювала відчуженню об’єктів нерухомого майна 
в порядку, визначеному законом, а вартість надання послуг з рецен-
зування або проведення державної експертизи звітів з експертної гро-
шової оцінки сплачується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Якщо власник виступає проти відчуження свого нерухомого 
майна, зокрема земельної ділянки за оцінкою, проведеною суб’єктом 
оціночної діяльності, визначеним органом виконавчої влади або орга-
ном місцевого самоврядування, він може залучати іншого суб’єкта 
оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна чи 
проведення рецензування звіту з оцінки такого майна. У цьому разі 
витрати на виконання таких послуг несе власник земельної ділянки, 
що має відчужуватися.
Таким чином можна зробити висновок, що чинне законодав-
ство належним чином не захищає права власника земельної ділянки, 
оскільки процес визначення розміру відшкодування носить загалом 
односторонній характер. Звичайно, власник земельної ділянки має 
право на оскарження розміру відшкодування та порядку його визна-
чення, але результат такого оскарження викликає певні сумніви, 
з огляду на судову практику, що сформувалася по даній категорії спорів.
